






























在 2013 年 3 月访问俄罗斯时，讲述中俄两国人民在人质事件
和大地震后相互帮助的故事；2014 年 3 月访问法国时，提到





































































































定与该国有关，且具有很强的时新性和动态性。如 2015 年 11
月在新加坡国立大学的演讲中，习近平讲到几名新加坡 90 后








表述，如 2014 年 3 月在中法建交五十周年纪念大会上，习近
平引用法国谚语“一点又一点，小鸟筑成巢”（Petit à petit, 














义伟大胜利》[N]，《人民日报》，2017 年 10 月 19 日




的演讲》[N]，《人民日报》，2015 年 9月 24 日
④习近平：《共倡开放包容 共促和平发展——在伦敦金融城市长




秘鲁国会的演讲》[N]，《人民日报》，2016 年 11 月 23 日
（作者单位：厦门大学海外教育学院）
